




Corporate Governance merupakan “seperangkat peraturan yang mengatur 
hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak 
kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan 
ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau 
dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan” 
(FCGI, 2006).  Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi 
peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau  monitoring  kinerja 
manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan 
mendasarkan kerangka peraturan. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan 
mencoba untuk melakukan penelitian tentang “PENGARUH PENERAPAN 
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DENGAN 
KUALITAS PENGUNGKAPAN INFORMASI SEBAGAI VARIABEL 
PEMODERASI”. 
Hipotesis yang diajukan penulis adalah  H1 : Adanya hubungan positif 
antara penerapan corporate governance  dengan kinerja perusahaan, H2: Kualitas 
pengungkapan informasi  mampu  memoderasi   hubungan antara pengaruh 
penerapan  corporate governance terhadap kinerja perusahaan. 
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil populasi semua perusahaan 
yang terdaftar dalam survey IICG periode 2007-2009. Pemilihan sampel dalam 
penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling, dengan kriteria 
sampel yaitu perusahaan yang terdaftar dalam survey IICG dan listing di Bursa 
Efek Indonesia pada periode 2007-2009. Data dalam penelitian ini diperoleh dari 
laporan tahunan dari perusahaan sampel yang diperoleh dari www.jsx.co.id. 
Selain itu juga diperoleh dari laporan CGPI tahun 2007-2009. 
Alat analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 
sederhana untuk menguji hipotesis pertama dan analisis regresi moderasi untuk 
menguji hipotesis kedua. Selain itu juga dilakukan uji analisis deskriptif, uji F, 
dan Uji T. 
Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: 
Good Corporate Governance bepengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
perusahaan. Hal ini berarti semakin baik implementasi dalam penerapan 
Corporate Governance akan meningkatkan kinerja perusahaan, Kualitas 
pengungkapan informasi tidak berpengaruh  signifikan  atau  tidak mampu 
memoderasi  hubungan antara pengaruh penerapan  Corporate Governance 
terhadap kinerja perusahaan.  
 
